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Abstrak:
Cerita bergambarsering dikategorikansebagaikarya sastra
'pinggiran'yangkeseriusannyamasihdipertanyakan.Predikatini muncul
karenaisi cerita,cergam.padaumumnyaringandanlebihbanyakbersifat
menghiburdaripadamemuatfilosofiatauideologiyangdalam.
TheStinkyCheeseManandotherFairyStupidTale, Tuesdllydan
The Big Baby merupakantiga ceritabergambaryangsepintasnampak
'kekanak-kanakan'tapi bila dicermatimengandungpesan-pesancukup
berbobotdanserius.Sepertiagendaposmodernisme,c ritaini berprinsip
melakukanpenetjanganbatas,mengadakankajianulangkritis, danbersikap
skeptisertaantiterhadapnormativitas.Menggunakanteknikparodiyang
efektifTheStinkyCheeseManandotherFairyStupidTalemempertanyakan
format konvensionalserta isi cerita dongengklasik. Format klasik
diperolokkan,tokoh serta isi cerita diputarbalikkan. TuesdilY
mempertunjukkanluluhnya'selfcontained'discipline,memberilebihluas
lahankosongbagipembacadanmenyajikanakhirceritayangmenggantung.
TheBig Babymendemonstrasikanpermainanintertekstualitasyangcerdas
yangmenuntutpembacauntukmengerahkanimaginasitinggidankejelian
dalammencarihubungan-hubunganantarteks.
Setelahmembacaketigaceritabergambarini bisa disimpulkan
bahwapesanyangdalamdanseriuspun bisadikemasdalamcerita'kanak-
kanak'. Predikat 'pinggiran'serta bagi cergamchildishkini harus
dipertanyakankembali.
A. Pendahuluan
IbabHassanmengemukakanbahwameskipunposmodemismeasih
'menderita'ketidakstabilanmaknaataumasihdalamperdebatanyangterus
menerus,istilahini dalam studisastratelahbisadicirikandenganadanya
featuresboundarybreakingataupeneIjanganbatas, criticalrevisitingatau
kajianulangkritis , indeterminacyatauketaktentuandengantersedianya
lahanuntukberdebatsertamelakukan'pengkhianatan'danpartisanship,yang
bukanlahlahanuntukkebersatuan,kesesuaiandanresolusi(Hassan,1987).
Nafasdanpesanfilosofisposmodemismet myatatidaksajatermuatpada
teks-teks'besar'dan'serius',tetapijugapadakarya-karya'marginal'
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semacambukuceritabergambar,
anak-iUIiIJI~~
yanglazimdiasosiasikandenganbacaan... . ...
Orangmemangcenderungmengasosiasikanbukuceritabergambar
dengananak-anakataupembacamula.Setidaknyaj rangsekalibukucerita
bergambarterpisahjauhdarirakbukuuntukremajaatauanak-anakbaikdi
perpustakaanmaupuntoko-tokobuku.Pengakuanbukucergamsebagaisalah
satukarya sastrapun masihseringdipertanyakan:Dalampembahasan
mengenaigenrekarya-karyasastraolehparakritikus,bukuceritabergambar
langkadisebutataudiperhitungkan.Bisadikatakanposisinyaberadadi daerah
'pinggiran'
Di beberapanegarayangmenghargaikaryasastrademikiantinggi
sepertidi Inggris,Amerika,JepangmaupunAustraliabukucergamkinimulai
banyakdiperhitungkan.Kedudukannyaberangsurbergeseruntukmenduduki
posisiyangmakinterhormat.Kini mulaibanyakbukucergamyangseriusdan
tidasksarnasekalimencerminkansifat 'kekanak-kanakan'.Buku-buku
ceriterabergambaryangakandi bahasdalamtulisanini merupakancontoh
betapacerdasberbobotdansaratdenganmuatanfilosofiskarya-karyayang
padamulanyaseringdianggapchildishini,sehinggapredikat'pinggiran'dan
light literatureyang sering disampirkanpada cerita-ceritaini patut
dipertanyakankembali.Tiga ceriterabergambaryang akandiketengahkan
dalamtulisanini akandibahasdalamkaitannyadengankerangkapandang
posmodemisme.
B. Pengkajian,perenungandanpenulisanulangdalamTheStinkyCheese
ManandotherFairyStupidTales .
Gagasanpengkajian,perenungandan penulisanulang, yang
merupakansalahsatucirikhasposmodemisme,sangatkentaltermuatdalam
TheStinkyCheeseManandotherFairyStupidTaleskaryaJon Scieszkaqan
LaneSmithini.Sepertijelastersiratdarikatastupidpadajudulnya,karyaini
sarnasekalitidak ingin bemostalgiadengandongengklasik semacam
Cinderella,TheGingerBreadMan,TheUglyDucklingdansebagainya,yang
pemahpopulerdi kalangananak-anak.Karya ini, sebaliknya,hendak
melakukanpenelaahankembalicerita-ceritayangsempatmerebuthatianak-
anakmaupunorangdewasaselamaberabad-abad.Menggunakanparodi
sebagaialatnya,karyainimengajakpembacauntukmempertanyakanembali
mitoslamayangmungkinsudahterlanjursangatmengakarnamunyangdi
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mataposmodemismejustrudinilaitelah'menjerat'anak-anakdenganfonnat
ataupakemyangketat.
Yang diparodikandalamkaryaini tidakhanya muatanideologis
dongeng-dongengklasikterkenal,tetapijugafonnatceritayangmembungkus
isi dongeng.Dengancaranyayangmengundangsenyumkaryaini mencoba
keluardari fonnatkonvensionalyanglazimdianutolehbuku-bukupada
umumnya.
Tak sepertibuku-bukuumumnyayang menyediakanberlembar
halamanmukauntukkepentinganpengantaran,bukuini telahdenganserta
mertamemulaiceritanyapadahalamanpalingmukadanmengakhirinyap da
halamanpalingakhiryaknipadaselimutluamya.Halamanjudul muncul
kemudian,yaknipadahalamanduadi tengahdebatseruantaraLittleRedHen
danJack,sipencerita,yangtelahlupamenyebutjudulsebelumceritadimulai.
Padahalamanini kata-kata'TheTitlePage'(HalamanJudul)dicetakdengan
hurufukuranbesar, danhurufberukuranjauh lebih kecilmencanangkan
judulnyasendiri:TheStinkyCheeseManandOtherFairyStupidTalesyang
ditempatkandi dalamkurung.Kata'for' ditempatkansebelumjudul.Semua
ini memparodikanpendewaanterhadapjudul dananggapanbahwajudul
begitupentingdanmerupakankuncisuksesebuahteks.
Halamanpersembahandiletakkandenganposisiterbalik,jugatampil
kemudian,jelas memparodihalamanpersembahanklise padabuku-buku
konvensional.Salahsatukalimatpadahalamani iadalah:"Lagipulasiapasih
yangmaumembacahalamanpersembahansemacamini?"(Scieszka,1992:3).
Suatukalimatyang 'nakaI' tetapiyang mengandungkebenaran.Pada
kenyataannyah lamansemacamini seringkalihanyamerupakanhiasanatau
fonnalitasbelaka;sekadaruntukmemenuhisyaratataukonvensi.
Peinbacaterundanguntuktersenyum embacahalamanpengantar
terutamakalimat:"...karenakalimat-kalimatberikutdarihalamani ihanyalah
semacamrentetankata-katakosong yangsebenamyatidakbicaraapa-apa
sarnasekali.Sayamenuliskanini hinggaakhirsekadaruntukmemenuhi
halamanini, danterutamagarsayanampakseolah-olahmengertiapayang
sayakatakan"(Scieszka,1992:4),deretankalimatsinisyangjenakanamun
yangmengandungkejujurandankebenaran.Haruskitaakuibahwahalaman
katapengantarseringkali tidak begitu menyumbangkansesuatubagi
pembaca,danmunculhanyakarenademikianlahlazimnyabukudisusun.
Halamandaftarisi munculsangaterlambat.Jack si penceritatelah
lupamengemukakannyasebelumceritadimulaisehinggadiahamsberteriak
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sangatkerasuntukmenghentikanparapelakuceritayangtengah asyik
menimpadanmemporakperandakanp rapemainyangsedang'bermain'.
Akibatnyatulisanpadahalamanini rusakterkoyaktakberaturandanhampir
tidakmungkindijadikanpatokankarenatulisannyakurangjelasdankabur.
Taksepertilazimnyadaftarisiyangselaludiharapkanmenjadiacuan,daftarisi
versikaryaini malahanbisamenimbulkankebingungan:suatupelebihanyang
mengandungkebenaran.
Bukuini tidakbenar-benarberakhirpadahalamanterakhir.Bukuini
bisadikatakantidakpernahbenar-benarberakhirtuntas.Padakulitbelakang
buku ini Little Red Hen masih tampilserayamemproteskerasJack si
penceritayangtakseperti'mestinya'hanyamemberikanporsisangatkecil
kepadanyadi dalamcerita.Tak sepertilayaknyacerita-ceritakonvensional
yangumumnyaberakhirdengansolusidankelegaan,cergamini berakhir
denganpertanyaanclanganjalan.
Tak sepertiumumnyahalamankulit terluaryangmengetengahkan
komentarpositipmengenaiisi buku,biasanyasebagaiajangpromosiclan
informasitentangisi buku,halyangsebaliknyalahyang tersajipadakulit
terluarbukuini. Karenakecewa,di halamanini LittleRedHen muncul
memproteskerasserayamencacimakisi pencerita,ilustratordanpenerbit
yang telahmenciptakanceritasertagambardenganbegitu'tolol' dan
'ngawur'nya.Dikatakannya50halamanbukuitusamasekaliomongkosong
dansalaharah.Diayakintidakakanadapembacayangtertarikmembacabuku
yang'bodoh'tersebut:"Whowill buythisbookanyway?",kataLittle Red
Hensinis. .
Selarasdengangagasanantiformaldan luluhnyanormativitasdalam
posmodernisme,bukuini denganjelasmemperoloktatananbukuklasikyang
aturannyasudahkita kenaIdandianggapbaku.Aturan-aturanyangada
dilanggarkarenapenulislebihmengikutiselfconsciousertakeinginanuntuk
keepquestioning.Demikianlahciri khasbuku-bukuposmodernisme(John
Stephens1994:42).
Stephensjuga mengemukakanbahwabuku-bukuberaliranposmo
mempunyaitendensiuntukmelanggarbatasdunianyata(duniaceritaan)dan
duniaimajinasi(duniakhayalan)(1994:42).InilahyangterjadipadaJacksi
pencerita,LittleRedHen,danGiant.Jack sebagainaratorbisadenganlentur
keluarmasukduniakhayali,demikianpulaparatokohceritayangdengan
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demikianmudahkeluarmasukdunia penceritaandi luardunianyasendiri.
Hampirtakadabatasantaraduaduniaini.
Yangpalingkerasdiparodikanadalahdongeng-dongengklasiknya
sendiri.Pemeran-pemerandongengklasik diperolokkan,diputarbalikkan
sifatnyadalamkaryaini.Hal ini dilakukanmisalnyadenganmenggambarkan
tokohyangbiasanyatampilcantikdananggunsebagaiburukdantololatau
sebaliknya.PutriCinderellayangselamaini termashurakankecantikanserta
kebaikhatiannyad lamkaryaini ditampilkanberwajahburuk,tak peduli
denganasibyangmenimpadirinya,kasarnarnuninosen.Manakalaseorang
laki-lakimendekatinyadan memintanyamenebaksiapadia, Cinderella
berkata:"Ah sudahlah,kalauAndatakpunyagaunindahuntukkutakjadi
masalah.Lagipulasayaseharusnyatidakbicaradenganorangasing".Laludia
larimasuk arnarsambilmembantingpintu.Di sinipembacadihadapkanpada
Cinderellayangunik.BukanCinderellayangbiasanyasangatantusiasuntuk
mengenakangaunindahdansepatukaca,danyangakanberlarimenujupesta
sangpangeran,tapiCinderellayangtakpedulidengangaunrobek-robek
miliknyadansangatidakacuhdenganpestatari-tariansangPangeran.Dia
hanyalahgadisbiasayangreallyblowsup(12). .
TheUglyDucklingatauSi Itik yangBurukRupaditampilkanbegitu
buruknyahinggaharnpirmenyerupaimonsterdenganlidahmerahpanjang
terjulurdanderetangigi-gigitajarnyangmenyeramkan.Namuntakseperti
lazimnyatheUglyDucklingdalarnceritaklasikyangpadamulanyamerasa
sedih,rendahdiritapikemudiantetapsabarmenerimakejelekanrupanya,si
Itik dalamceritaini tidakpedulisarnasekalidengan keadaantubuhnya
karenadiabegituyakinbahwasuatusaatnantidiapastiakantumbuhdan
berubahmenjadiseekorangsabesaryangterelokdi antarabinatanglaindi
telagahutanitu. Ironisnya,hinggaakhircerita,itik yangburukrupatak
kunjungpemahberubahmenjadiangsayangelok.Dia tumbuhbesarjust a
reallyuglyduckling,tetapburuksepertisediakala;kenyataanyanglebihjujur
danlebihseringterjadidalamalamnyata.Memangkonsep"merekahidup
bahagiauntukselama-larnanya"benar-benardibuangdarikoleksiceritadalarn
bukuini.Tidakadasatupunpemerandalarnbukuini benar-benarmencapai
kebahagiaansemudahyangterjadipadadongengayalama.Padabanyakhal
kebahagiaanutopiaitumalahtidaktercapaisarnasekali.
Dongeng-dongenggayalamabiasanyaditempatkansebagaisumber
nilaimoral.Melaluikarakter-karakters pertiCinderella,ItikyangBurukRupa
danAyamyangRajin,pembacamudadiharapkanbisabelajarbanyak
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mengenaiwisdomataukebijakan.Cinderellabiasanyadijadikansooteladan
kesabaran,kejujuran,keIjakeras.Si Itik yang BurukRupadikenalkarena
erenaaJ1l1attannyaaanKesabarannyamenenmanaSlbyangJelek.LittleKB
HenatauSi Ayam yangRajindikenalkarenarajinbekeIjakerasdangigih
beIjuang.Merekaini biasanyadibacasebagaisoo teladansikap yang
diidealkan.Mereka adalah master narratives. Dalam pandangan
posmodernisme,c ritatidaklagidilihatsebagaimasternarratives.Karakter-
karakterutamadalamkaryaini bukanlahmerekayangbijakbestari,contoh
dansumbernilai-nilaimoralyangdiagungkan,melainkanhanyalahkarakter
biasayangmempunyaisisihitamsekaligusputihdanabu-abu.Merekabukan
puteriataupangeranyangdenganmudahmendapatkanpayangdiinginkan.
Merekalebihsebagaicommonpeople,sahabatjenakadaripadatokohidola
bersifatsuperbaik. Merekalebih menghiburclanmenyegarkandaripada
mengkhotbahtaumembericontohperbuatanbaik.Dengankatalaincerita-
ceritadalambukuini kurangdidaktisdaripadadongengversilama.Namun
sepertiyangdikemukakanPeterHollindale,ceritayangtidakterang-terangan
mendidikbisanyajusterulebihefektifdalammentransferpesanideologis
karenapembacabisasecaraimplisitdanbawahsadarmenerimapesanyang
ada(1988).
Posmodernismeelihatbukuceritalebihsebagaiaspacetoplayatau
ajangpermainan,daripadatempatuntukmenggalinilai.Daninilahyang
teIjadidalamkaryaini. Tembokyangmembatasiantarapenulis,pencerita,
pemainclanpembacaterasalebihtipisdanlebihtransparan.Pembacalebih
mirip melihatpermainanoperadaripadamembaca,clankontakde~gan
penceritataupemainlebihmungkinteIjadi.
c. Misteripemba~aandalamTuesday
CergamTuesdaymerupakanragamwordlessbook,ataubukucerita
bergambardenganminim atau tanpakata-kata.Karya ini diciptakan
berdasarkankepercayaanbahwagambarlebihmampumenyampaikanpesan
daripadakata-kata.Gambardapatmenggambarkanataumenjelaskanhalyang
takmampudilakukanolehkata-kata.DalambuahkaryaDavidWiesnerini,
hampirdapatdikatakanhanyagambaryangbercerita.
Tuesdaymemangjelassebuahbukuceritabergambar,namunminimnya
bahasaverbalsertamenonjolnyakeindahangambaryangdisajikan
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membuatnyalebihmirippameranlukisanataugaleriseni.Namundemikian
tidak cukupuntukmenyebutnyasebagaikumpulanlukisankarenaada
rentetankejadiandanceritayanghendakdipaparkan.TheodoreZiolkowski
menyatakan:
Nowartsareso closelyrelatedthatwecannothidethe
complacentlybehindthearbitrarywallsof selfcontained
disciplines:poetics inevitablygives way to general
aesthetics,considerationsof thenovelmoveeasilyto the
film,whilethenewpoetryoftenhasmorein commonwith
contemporarymusicartthanwithpoetryofthepast(1969:
113)
Contohluluhataumulaikabumyaselfcontainedisciplinesdalamdunia
seniitujelasterlihatdalamkaryaini.Batastidakhanya ntaraduatetapitiga
genreseniyaknibukuceritabergambar,lukisandanfilmtakbegitutampak
dalamkarya ini. PembacaTuesdayterasadibawauntukmenyaksikan
pertunjukanfilm bisu,yangmengundangmerekauntukbekerjalebihkeras
mengerahkandayaimajimereka.Keadaandemikianmemang memenuhi
tuntutan pembacaposmodemismeyang menurutDeborahStevenson
cenderunglebihtertarikpadabentukvisual.Lebihjauhdiamenyatakanbahwa
pembacaposmolike moreto watchand do notso muchcare to read
(1994:32).
Minimnyapenggunaankata-katamenyisihkanlebih banyaklahan
kosonguntukdiisiolehpembacaataulebihtepatdisebut'penonton'.Pembaca
ditantanguntuk sebanyakmungkinmenebakdan menggunakandaya
imajinasinyadalammembacawama,garis,dangoresancatdarigambar-
gambaryangtersaji.Ini memungkinkanpembacauntukmembentukmulti
subjectpositions(Stephens1992:162)yangjuga merupakanciri khas
pembacaankontemporeryangmenekankanmultiplereadingsataupembacaan
yangberagam(Purbani,1997).
Linda Hutcheonmengatakanbahwapadafiksi-fiksiposmodemisme,
naratorbisasajajamakdansulitditebaklokasinyataubersifatsementaraserta
terbatas(1988:11).PadaTuesdaynaratorbersifatmisteriusdantidakjelas
melaluimatasiapaceritaini ditulis.Satu-satunyainformasiyangtersedia
hanyalah:eventsare verifiedby an undisclosedsourceto havehappened
somewherein USA.Pertanyaan-pertanyaanngmungkinmunculkemudian
misalnya:Siapaatauapasumberyangmisteriusini?Apakahiabinatangatau
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gentingsehinggarahasiabegitu dijaga? Karena minimnyainformasi
kesempatanmenjadibegituterbukabagipembacauntukkeepquestioningdan
sekaligusmenemukanjawabannya.Tentusaja,tidakadaapayangdisebut
'jawabanyangbenaratauyangsalah'dalamhalini.Adalahsuatuciri khas
posmodemismejuga untukmenghindarijawabantunggaldansatuwama
(hitamatauputih).
Sepertiumumnyaceritaberaliranposmo,ceritabergambarini berakhir
denganpenyelesaianyangmenggantung.Dengansatubarisdi halamanakhir:
"NEXT TUESDAY, 7:58 P.M." clan ilustrasiyang menggambarkan
segerombolanbabiterbangdi atasawansulitdikatakanbahwaitumerupakan
jawabandaripertanyaanyangselamaini mengganggudandipermasalahkan,
yakniperistiwakatakterbang.Gambardi halamanterakhir itu malahan
mengajakpembacauntukpergikesuatuperistiwayanglain,misterilainyang
mungkinlebihmengerikan(babijauhlebihbesarclanganasdaripadakatak,
tentuakibatkerusakannyajauhlebih fatal).Sepertiapayangtercantumpada
bagiankulitbelakangnya:..."All thosein doubtare remindedthatthereis
alwaysanotherTUESDAY'. Endingyangtersajidi siniadalahendingyang
meninggalkanmisteribaruclanataupertanyaandankeingintahuanbaru.
D. TheBigBaby:DituntutPembacaanyangCerdas
BiladitilikdarikulitluamyabukucergamAnthonyBrowneberjudul
TheBigBabyinimengesankanbukuanak-anak.Namunisi ceritanyaj uhdari"
sifatkekanak-kanakan.Bahkanbisadikatakanbukuini sangatmature.Buku
ini memperolokmasapuberseorangayah.Ironi-ironiyangtermuatdi
dalamnyajelasditujukanpadakaumdewasa.HumorAnthonyBrowneyang
segarmampumembungkuspesanseriusmenjadienaksertanyamandibaca.
Yangpalingmenonjoldaribukucergamini adalahpenggunaanyang
cerdasdarireferensiintertekstualyangjugamenjadisalahsatucirikhasfiksi-
fiksiposmodemisme.'Permainan'ini jelasmenuntutpembacauntukdengan
jeli mencari hubungan-hubunganantarteksuntukmenggalimaknayang
munculpadateks-tekstersebut,yakniteksBrownesendiriclanteks-tekslain
yang diasosiasikannya.Tentu saja hal ini merupakanpekerjaanyang
menantangpembaca,clanhanyapembacayangmemilikireferensiyangluas
clanyangcermatsertapeka secaraestetisterhadaparalelismeimajivisual
yangakanmampumengartikannyadenganbaik.
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MisalnyasajapadaadeganketikaMrs. Youngberusahamenidurkan
Mr. Young yang selalugelisah, gambarmenunjukkanMrs. Young
menggendongMr. Young naikke tempatidur.Di dekattanggaterlihat
lukisanberbingkaikaryatenarSalvadorDali yangberjudulSleep.Lukisan
yang menggambarkanwajah disanggatiang-tiangini memangtelah
diinterpretasikansebagailukisanpsikologistentangbetapabanyaknyaunsur
yangdibutuhkanuntukmenjaga'tindaktidur'.Berbagaisituasidansuasana
dibutuhkanuntukmenghasilkanperangkatfisikuntukmelaksanakankegiatan
tidur(Oestergicher,1979:79).Manakalasalahsatudari'penyangga'itulepas
dalammenopangbagiantubuhsepertimata,bibir,pipi,dagu,makayang
terjadiadalahgagalnyatindaktidur.Sementaratiang-tiangtipisitumemang
mempunyaisifatyangrapuhdanmudahsekalilepas.
Yangtersiratdariadeganini tampaknyadalahkerjakerasMrs.Young
dalammeninabobokansuaminyayang'rewel'saatmenghadapiketuaannya.
Sepertiterungkapsebelumnya,Mr. Youngmenangisterusmenerus,gelisah
dantaktertarikpadaapapun.Mrs. Young,kataBrownelewatasosiasinya
dengankaryaDali, telahmampumenjagatiang-tiangpenyanggayang
dibutuhkanMr.Young.TerbuktiMr.Browntidurpulasdalampelukannya.
Permainanintertekstuallain yangdisuguhkanBrowneadalahpada
adegansaatMr. Young bangundari mimpiburuknya.Referensiyang
digunakandi siniadalahlukisantermashurHenryFuseliberjudulNightmare
yangdiciptakantahun1781.Nightmarediasosiasikandenganthemomentof
terroryangdideritaMrs.Young.DeskripsiDr.Amstrong,kritikussenirupa,
ihwallukisanFuselini dalamTheArtsofPreservingtheHealth
menyatakan:
...whosedeliriousbrain
StungbyFuries,workswithpoison'dthought
whilepaleandmonstrouspaintingshocksthesoul
Andmangledconsciousnessbemoansitself
For everturn,andchaosfloatingaround
Notall a monarch'sluxurywoes
Cancounterpoiseof thatmostwretchedman,
Whosenightsareshakenwithfranticfits
of wildOrestes(Tomory,1972:93)
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Betapabanyakmaknayangbisa dibacadari paralelismekaryaini
manakala'teka-teki'vane-disurohkanBrowneteroecahkan.Mene-aitk+mnn
dengandeskripsiAmstrongdi ataskitabisamembacabahwaMr. Young
pastilahtelahbegitumenderita:otaknyatelahdisengatkemarahanbesar,
pikirannyateracuni,jiwanyadiguncangoleh imajinasiyangmengerikan;
dalammimpinyadia mengerang,menangisedih;pikirannyadikelilingi
bayanganmenakutkannagaOrestesyangganas.Dansemuaini disebabkan
ketakutannyaakanmomokketuaanyangmulai mendekatinya.Browne
menjelaskankeadaanini padapembacatanpabanyakmenggunakankata
melainkankecerdasannyadalammemainkanasosiasiintertekstual.
E. Simpulan
Membacatigakaryadiatasdapatdisimpulkanbahwabatasyangjelas
antaracerita untukanak-anakdandewasasemakinpudar.Pembacakarya-
karyasemacamini bisasiapasajayangmempunyaikecermatandankepekaan
untukmenyingkaptabir-tabirantarteks.PembacaTheStinkyCheeseMan,
misalnya,tidakmungkinberhasilmemahamiisi bukuitutanpaterlebihdulu
membacakumpulandongengklasik.PembacaTheBig Babyhamsmelihat
pulakaryaDali atauFuseli. Pembacahamspulaberlapangdadamenerima
altematif-altematifyangdihadirkan,yangkadang-kadangtidaksajasangat
jauhmelencengtetapiberkebalikandaripakemataubingkai-bingkaiformat
yangsudahbaku.Pembacaselaludiajakuntukmelakukankajiankritisatau
penelahankembalikarya-karyay ngsudahadasebelumnya.Dalammembaca,
pembacatidakdiberisolusi,bahkanhinggaakhircerita,malahsebaliknya
ditantangterusmenerusuntukmengungkapmisteribam.
Sepertisifatposmoyangselalumelakukanboundarybreaking,teks-teks
yangseringdikatergorikan'pinggiran'ini temyatamampumenghadirkan
muatanfilosofisyangcukUpdalam.Singkatnyacergam-cergamtersebut
mampumengemaspesanseriusdalamsajianyangbersifatentertainingkarena
kejenakaannya.
Pembacamasakini tidak lagi hamsmencariteks kanonuntuk
mendapatkanbacaanyangmenantangdancerdas,karenadalamteksyang
semuladikategorikanchildishpunbisahadirsuguhanyangbermaknadalam.
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